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La lucha por la estera
Es terrible la entrada del invier­
no. Los que están acostumbrados á
sólo dejarse acariciar por la familia,
al sentir sobre el cogote los primeros
resoplidos del frío, corren presurosos
á Sus domicilies, diciendo: [Ya está
ahíl
-¿Quién?-pregunta la csposa toda
asustada. ¿El zapatero con la cuenta?
-IEl fríol
[Triste lIegadal El que más 6 el
que menos hace-su arqueo en la caja
,administrativa, situada en el piso
bajo del chaleco, y se encuentra
C�nquc con un capital social de dici­
Siete pesetas treinta céntimos, ha de
hacer frente á los hielos.
-Oye, Teodora, ¿C61110 quedó la
estera del despacho?
.-Peor que Macllaqllilo con los
'muras en la corrida de feria en Va­
lencia.
-De modo, ¿que na podernos con­tar COn ella?
. -Según; si es para ponerla en el
PISO, no. Si es para hacer un regalo á
un amigo, quizás ... quizás que te tire
par la escalera si 1e mandas eso,
Sen1cjante desconsideración por
rar�c. cie la estera, pane al cabeza de�nl1ha de peor humor que si le hu­
fleran, salido granos en el cogote, énn1cd¡ata¡ncnte piensa que la Natu­raleza no CS perfecta, desde el mo­
�ento en que no produce la tierra
l�f�oS <\� alfombra ó rollos de corde-
-,Y de abrigo?
las quince pesetas en esteras 6 en un
revólver.
Los hay otros más ingeniosos, y
éstos recurren á la mentira y á la fa­
milia.
-Querido tío: Vengo á comunicar­
le, que la pobre Eufrasia se me ha
vuelto loca,
-¡Que barbaridad!
-Sí, señor; le ha dado la locura por
decir que es la Guerrero yanda todo
el día por casa con el pelo suelto, un
cucharón en la mano y diciendo ver­
sos.
-¡Pobrecillal
-Así es que hemos pensado llevar-
la á un manicomio y queríamos que
usted nos adelantara el primer tri­
mestre de pensión en el estableci­
miento. ¡El día menos pensado se rne
mata en casa!
Ante semejante desgracia, el tío se
ablanda, entrega el dinero, y reco­
mienda á su sobrino que tenga cuida­
do con su mujer, porque los locos son
nluy peligrosos.
A los pocos días, se le Ocurre que
debe ir á consolarle por lo triste que
estará teniendo á su mujer en el rna­
nicornio.
Se encamina al domicilie, llama y
le abre la puerta la propia Eufrasia,
y luego ve al sobrino, á gatas, . discu­
tiendo con los estereros sobre el
mejor modo de colocar una alfombra
de Hares que es una preciosidad.
El tío, al comprender el engaño,
lanza un grito, y cae desmayado sobre
el talego de los clavos, ¡un cuadro ho­
rriblel
Todo por el afán que tiene la Hu­
manidad de librarse del fríol
A. R. BONNAT
-El abrigo de la familia, es lo úni­
co que nos queda.
-De manera que se presenta el
invierno, y nosotros con papeleta sa­
cada para la pulmonla .. ,
-Eres el Tribunal Supremo dic­
tando sentencias.
Entonces es cuando viene la deses­
peración de las familias y el hablar
ITIal del Gobierno, y el gruñir á la
criada, y por último, el lanzarse á la
calle decididos á resolver la situación,
E\ primero que sufre las conse­
cuencias del invierno, es el habilita­
do de la oficina, y na porque este se­
ñor sea rués friolero que un gato, sino
porque apenas instalado en su mesa
se le presenta un empleado con una
cara más larga que et camino del
Grao.
-Don Rosendo, si usted no me
tiende una mano, me ahogo.
-¡Ciruelol ¿j�s que se ha caído us­
ted á la tinaja?
-Es que el pasillo de mi casa pa­
rece Arcedilla y en el comedor corre
tal viento, que no le digo más sino
que ayer, al ponerme en el plato tres
croquetas echaron á volar.
-Serían de aire .
-¡Era el viento que se las llevó!
En tales rnanifestacioues, el habi­
litado se ablanda y entrega tres duros
para que el desgraciado oficinista
ponga estera en las habitaciones.
-Pero don Rosendo de mi alma,
con esto no puedo poner más que una
alfombrita á los pies de la cailla,
-Pues no puedo más.
-¿Y mi familia?
-Se la reparten ustedes, 6 la sor-
tean,6 sólo la usa usted los días pares.
En resumen: Que el pobre emplea­
do sale dc allí pensando si debe gastar
ILAMENTOS!
Te busco en vano sin encontrarte
en todas partes por donde voy,
nunca te veo, siempre te anhelo,
te siento cerca de donde estoy.
Creí encontrarte no há muche tiempo
en el camino de mi existencia,
creí tenerte ya entre mis manos,
mas te alejaste de mi presencia.
¿Dónde te ocultas que no le hallo?
.Es que no gozas de libertad?
Sólo he podido saber tu nombre
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Hay aquí, en nuestra gran capital,
muchísimas niñas casaderas, sin novio
y hasta sin pretendiente.
Bueno, no es cosa de extrañarse.
Aquí hay de todo: políticos, esta­
distas, poetas, músicos, autores de co­
medias (¡Dios nos arnparel], agentesde
negocios ... diversos, más Ó menos po­
lacos, y etc.
Una etcétera puesta sin ironía.
y en todas las profesiones, la ruar
de aspirantes.
Lo que no tenernos es aspirantes
<Í maridos.
Claro está, las niñas languide­
cen.
Las marnás lloran en silencio á
altas horas de la noche.
Los padres, mas despreocupa­
dos de las cosas del hogar, leen el
Sterlocë Holmes, quees la lluevaBt'blia
de lOR lectores de rual gusto.
Las fiestas familiares se suceden
con una frecuencia desesperante, 10
mismo que los estrenos de las obras
criollas, escritas en «lengua lunfarda>
(caló de los ladrones).
Esto de lOJ Ladrones lo decimos sin
segunda intención, aunque hablemos
de autores de quisicosas criollas.
Es frecuente recibir esquelitas con
abundantes errores ortográficos (todo
abunda aquí), esquelitas que son ama­
bles invitaciones á fiestas familiares.
¿El motivo? Cualquiera sirve.
Verbigracia: la dentición del chico
de los de Pérez, el santo de la señora
de la casa, ó là. lectura de un saineteen
einco cuadros can la consabida puña­
lada al final.
En cada casa existe Urt autor,
estrenado 6 por estrenar.
-Le hemos invitado á nuestra fi-es­
taíntima,porque <cómo íbamos á pres­
cindir de usted?
-¡Oh! [señora! gracias mil.
-Como sabemos que usted tam-




-Es el casó que Amandito se ha
sentido poeta ...
-l\1i enhorabuena.
-y hemos querido rodear de cierto
brillo su debnt.
-¿Es queva
á dedicarse álas tablas?
-¿L'ts tablas? Ha roto la mar.
Nunca conseguirá aprender nada de
números. Va á dedicarse fi la poesía,
sencillamente.
-¡Ahl
-Esta noche leerá una cornposi-
ción estequética.
-c-Scñora, usted perdone, pero ... no
comprendo.
-Estequética, dije. ¿Sabe? á la rna­
nera pe Stecherti, el poeta italiano.
Después, si los concurrentes lo piden,
leerá otra danunziana. ¿Sabe? á la ma­
nera D'Annunzio. Mi hija mayor ame­
nlzara el acto en el piano. Y si los
concurrentes 10 piden, mi marido to­
cará también alguna cosa.
-Señora: si va usted <\ esperar que
los concurrentes lo pidan, acaso nos
quedemos con un sólo número del
programa: el estequético.
-Ka son exigentes los invitados,
pero les estimularemos.
Lo único que suele estimularse en
estas fiestas, es el apetito.
Pero es el caso que se cierra la
despensa de los comestibles y se abre
la del arte.
Yo asistí á varias fiestas familia­
res. No soy exigente. Lo mismo Ille
conformo con varios estequéticos que
con sainetes en cinco cuadros.
Prefiero los estequéticos. El trago
es más corto.
La última vez me leyeron esos
versos y los danunxlanos, y aun se pa­
saron á la escuela francesa y mc hicie­
ron air la 111at de cosas á ta manera
de Verdaine.
Terminada la parte literaria, la
mamá dijo á su hija mayor:
-Niña, toca la serenata de Scho­
penhauer.
-De Chubert, mamá.
-Que sea de quien Dios quiera.
'roca la serenata. Tú, Venancio, acorn­
páñala. Hazle los bajos.
Un concurrente nie murmuró al
oído, desesperado:
-Van á tocar á cuatro pies.
Una viuda bien parecida, opinó:
-Mejor sería que tocasen la prin-
cesa de los dólares. Me gusta mucho.
Y un norteamericano amigtJ de
ella, nOS decía por lo bajo:
-A esta señora le gustan 111ás los
dólares que la princesa.
Mi vecino protestaba por lo bajo:
-Oiga usted. También á los nor­
tearnericanos les ocurren chistes.jlîsto
es intolerable!
=-Tenga listed paciencia-le dije
por lo bajo;-todo acabará.
Oímos la serenata, Laprincesa, La
viuda aiegre y hasta un monólogo,
escrito por el gerente de una zapate­
ría mayorista y recitado por el depen­
diente principal.
Un monólogo dramático, con gri­
tos, pataleta y otros efectos descala­
brantes.
Al despedirnos, nos decía la seño­
ra de la casa, amablemente:
-Ya lo saben ustedes, para la
próxima semana daremos otra fiesta.
Amandito leerá una oda. Muchas gra­
cias á todos.
Luego volviéndose á Olí:
-� ver si para la próxima fiesta
se trae usted algo.
-Sí, señora, sí, COn el mayer gusto.
y pienso llevar. .. un par de pisto­
las y un puñal de tres filos.
L. A. BAZZAROS
Se imprimen toda clase de trabajos. Imprenta
t,,,·
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UN NOTABLE CONFERENCISTA




do ln América Lati­
na hace ocho años
en misión tan alta y
educadora C0l110 la
de dar <Í conocer en
Sus hermosas con­
Iercncias a 111 cri e a­
nistas las imp re­
sienes personales
recogidas en sus




á V ulcnc¡c donde
se propone iniciar
una serie de confc­
reneins.
El senor Pérez
pertenece á la pres­
tigiosa clase del
profesorado normal
argentino y ha ejer­
cido el periodismo
en Su país. IJe las repúblicas visitadas en sus viajes trae dccumcntos
valiosos de présidentes y hombres de valer intelectual de las Améri­
cas, artículos y crónicas de irnportantcs diarios, pensamientos y autó­
g�afos de literatos y poetas, toda la documeutación, ell fin) que acre­dita lo que vale la lahar altísima del Sr. Pérez, que ya en Cuba) corno
en Puerto Rico, Méjico y Venezuela ha celebrado valiosas disertacio­




En la puerta de la barraqucta estála 'uonisima Emilia esperando al za­
ga�611 de r 'isaruo), el hijo de su no­
dnz�) que había prometido traerla un
cestito de uvas de lu riquísima viña
d,e que SOn caseros en aquel pueble­CIto de H ... , donde en una casita cer­
cana) pasaban los veranos Emilia ySu padre) [J. Víctor) inteligente yprobo gerente de una importantecasa de comercio de Valencia.
,
Toclns las mañanas, Emilia, diri­âtase á ver à su dîda, desayunándoseen la barraqucta. Sentada al pie de lac�)Puda higucra, que cual abrumadoht' ,an de rctorctdos brazos, proyecta
��n, cllos, extendidos, dulce sombra.
I
la, aspirando la brisa tamizada poros naranjales, pinus y algarrobos;perf\.�mada por rnsalcs, claveles y
�l.nllncs; brisa, que refresca ('\ a111-
tiente calcleado por el sol al proyec­
aésr SUS des!uInbradolCS rayes á tra­li, de esa nítida atmósfera, de eseCicIo alul de la r('giôn valenciana.
Allá permanecía su espíritu en el
dulce arrobamiento que de ella se
apoderaba) entre el concertante pro­
ducido por el borboteo del agua que
se escapa por las rendijas de las pre­
sas que sangran la vecina acequia) el
cloqueo de las gallinas) arrullo de las
palomas y apagados sonidos del tra­
queteo del carro que pasa por el le­
jano camino, cie los gritos del lugar
cercano} de les albaes que canta el
labrador amenizando su faena, con­
junto caótico que transportn el viento
limando sus asperezas y formando
extraño concierto ele música lejana;
mientras sus ojos se recrean pcrczo­
samcnte, abarcando de una ojeada el
maravilloso cuadro que) construido
por el Divino Artista, presenta ln si­
metría de Jas variadas franjas de cul­
tivo en' todas las gnmns del verde,
salpicadas por las blancas barraque­
tas con sus tejados de paja gris y su
cruz de madera en lo alto; los pobla­
dos que como islote de rojizos blo­
ques, se destacan en aquel mar ele
verdura, sobresaliendo como alto más­
til la torre de la iglcsia, y más allá,
los ríos, semejantes á cintas de reful-
gente plata; limitado todo en el fondo
por las ásperas montañas que se elis­
tinguen como violáceo hemiciclo, ele­
vando sus dentelladas cumbres hasta
besar las nubes.
Concluía Emilia su desayuno,
cuando pasó por el caminejo de de­
lante de la limpia y típica casita,
Jorge) el hijo del barón ele X) elegan­
te joven que de vez en cuando envia­
ba su padre á dar LIlla vuelta por el
pueblo para echar un vistazo (l sus
propiedades, Paralizado se quedó el
joven al ver á la linda muchachita, y
verdaderamente estaba para ser ad­
mirada, con su elegante y sencillo
vestido de batista rosa) que tan gra­
ciosamente hacia resaltar los encan­
tos de su gentil person ita.
Transcurrieron los días y ni uno
sólo dejó de pasar el mocito por Ja
puerta de la barraqueta, y ni uno sólo
dejó ella de esperar la hora de su
paso) con ln ¡ abor en lu mano, saltán­
dole el comzoncito, encantada de pro­
ducir tanta admiración á tan gallardo
muchacho; hasta que él aparecía por
regla general con su escopeta de
caza) llegaba adonde ella estaba y la
saludaba.
Clavaba ella entonces sus ojos en
él, y por ellos se salía Su virginal
alma, diciéndole en aquella mirada
muchas cosas, que muy posible es
su linda boquita no supiese expresar.
Cierto día, entre las cartas que á
diario recibía Emilia de sus amigui­
tas) encontró una que.por su elegante
sobre, adivinó rápidamente su procc­
dencia. Cogerla, abrirla y leerla fué
cuestión de un momento; en ella le
decía ... [qué había ele decirla! todo lo
que un ocioso conquistador de oficio
estampa en un papel y cree ha de
servirle para llegar al logro de su
deseo,
Total, que tras de aquella carta
vino otra, solicitando una entrevista
para expresarla aquella sincera pa­
sión que la pballa nopodia c,rpresar,
entrevista que rué aceptada y que
tuvo lugar á través de la reja de ln
casita de Emilia, y mientras su padre
se dedicaba al descanso.
Tocaba casi á su término la época
del veraneo) y Jorge se iba mostrando
cada vez más enamorado y 111ás triste
porque ... su padre) viejo noble, lleno
de prejuicios, nunca consentirla en Su
boda COn una joven que na fuera de
rancia nobleza. Sólo había un medio
de obligarle; pero ello era poner 111UY
á prueba el cariño de Emilia y temía
que sus intenciones fueran rual inter­
pretadas ... quizás dudara de' su caba­
llerosidad y ... francamente, prefería
sufrir y esperar, á llevarse un desen­
gaño.
Ello hizo su efecto; quería saber
ella, resistióse él, hasta que por fin
se lo dijo. Sí: todo se reducía á que
en momento oportuno saliera ella si­
gilosamente de casa; él la esperaría
en sitio convenido, en el comienzo de
la senda que, atravesando desde el
camino por junto á la ban-aqueta de
la dido, conducía á la carretera; allí,
un automóvil los conduciría á casa
de sus tías, en Valencia; cuestión de
un cuarto de hora, y allá quedaría
ella bajo la salvaguardia de tan res­
petables señoras. El barón, hombre
raro, sí, pero cristiane viejo, acepta­
ría los hechos consumados y daría su
consentimiento para la boda.
Mucho dudó ella; la cosa Cfa gra­
ve, pero en fin ... su Jorge era bueno,
siempre fué respetuoso con ella; la
proposición no era tan descabellada;
las razones, convincentes. ¿Qué podía
temer? ... A su caballerosidad se con­
fiaba, porque ya sabía él, que otra
cosa, sería darla la muerte.
• • •
Decididamente es cosa hecha­
pensaba Jorge en la capital, dirigién­
dose al Casino,-creo Ille ha de faltar
valor para consumar esta villanía ...
porque villanía grande es ln partidita;
pero ¡bah!. .. Que la chica se mantiene
firme y no cede; todo se reduce á un
paseo en automóvil. La vuelvo con
cualquier pretexto al punto de parti­
da y aquí no ha pasado nada. ¿Que
Ia chica es tierna y se entrega con
blandura? .. pues ya veremos cómo
acaba. ¡Vaya usted á saber 10 que se
traen dentro las mujeres! ¡Digo! y
menuda ganga para una nucha vara
que cazara mi personlta. Nada; es
cosa hecha. A pedirle el ardo á Luis,
eso cs. Salga lo que salga, el dWII!!er
hablará, yo adopto el aire misterioso
de circunstancias y ... ese majadero de
Xaubert que rabíe. ¡Vaya, hombre!
¡No parece sino que tenernos que tra­
garnos que tiene la exclusiva para
causar pasión de dnùno á las damasl
lJa, jal
• • •
-c-Emilia, no dudes, Ille ofendes.
-No, no dudo de tí, es que tengo
miedo. ¡Mi pobre padre!... y algo se
han olido, porque la did.a anda chan­
cera conmigo. Visentet limpiaba ayer
esa endiablada escopeta que lleva
allá ... á las tiradas de la Albufera y ...
vuelve cargado de fochas y patos. Lo
que se escapa á los cazadores ...
-Vaya déjante de tonterías, ya no
es cosa de retroceder: SOn las doce,
tengo tomadas ruis precauciones, á
las dos, ya sabes dónde te espero,
juntos cruzaremos la senda, cuatro
minutos y ell la carretera... ¡Adios! ...
-IJorge, escucha!. ..
Jorge, se dirige rápidamente á las
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afueras del pueblo. Cuando ha des­
aparecido, una sombra se desliza en­
tre los naranjos del campo contiguo;
es Visentct que se dirige á la barre­
queta; sale á poco cautelosuruente
con unas herramientas y se dirige á la
acequia. Un fonógrafo lanza sus es
tridentes notas, el sereno canta las




-FiLL men, ,¡no ùas sentit?... un.
criL d'ang·Ns/ia.
-Si... ya he sentit. ¡Ball/ JlO s'apu­
re, uorem, po/ ser Ifll oca ...
-¡A nenl.! (.Portes La escopeta?
,/Quilla hora es?
-Les dosy micha.
y padre é hijo se lanzan fuera de
la barraca, mientras la casera, que
Cailla Visentct está en el secreto, apa­
ga el candil y se pone en la puerta
que mantiene entreabierta.
No han andado veinte pasos el
padre yel hijo, cuando acuerdan á
instancias de este último, que el pa­
dre irá por los algarrobos arriba y
Visantc! por el bancal á la carretera,
volviendo luego los dos por la senda
del borde de la acequia.
* * *
-¡IIola,.rù/or ellofero/-dice Visen­
te/.-¿A estas horas, parao? ¿Se Ii Iza
estropean el mecanismo!
.
-¡Cá hcmbrel=-contesta el mecá­
nico, reparando á la luz de los reflec­
tores en la bandolera de guarda que
lleva Visen/cl,-es un amigo de mi
señor, que anda á la caza de palomas
y ... le estoy esperando.
-¿A la casa de palomas? Tiempo
perdio, pile usted marcharse, no vol­
verá ese si/lar con la paloma, porque
las que hay por aquí son caseras,
están bien guardds y no votan.
• • *
-¡CM! ¡ Visosuet, fil/men!
-¡Pare, ya uaix,
-¡Aquí) á la cañera!
-¡Sïiiorel/ ¡Chi.' sí es don Corone.
¿Qué Ii ha pasall,� ¿Se ha hecho mal?
-No lo Sé ... -Inasculla el caballe­
rito, mientras que el padre muy ata­
reado y el hijo con aire indolente y
leve sonrisa socarrona, sacan á Jorge
del fango de la acequia, donde está
enterrado hasta la cintura y agarrado
á unas cañas rotas,-nle dí una vuel­
ta por el campo, quise acortar, crucé
esta senda y ... no sé, Inc faltó el piso
y he caído aquí, como si hubiera una
trampa. Un cepo se me agarró furio­
samente ... ¡Ay! ¡que dolor ... el pie, no
puedo andar!
-¡Ea! Santo, llevemos al sùiore! á
su casa y [Den meu! tenga cuidado de
noche por estas traveseras. ¡¡Asó no






















lo es media España.
[Le haré sochantres
¡Qué tontería!. ..















más de un reparo,
pasa las noches
de clare en clare .. ,
Pero el chiquillo,
que no se arredra
aunque lo tapien











porque nle tira ...
¡ea! el toreo.
Se pierde un pleito,
yel condenado
le da las culpas
al abogado.
Se muere un quidam,
y no hay cristianes
que no renieguen
del matasanos.
Se hunde un reducto,
y el ingeniero
es un jumento













que todo un pueblo
ruja á 1l1Î planta:
c-¡Estc es el tío













Esto que voy á referiros aconte­
ció allá por el año 189I.
La compctcncia suscitada entre el
viejo Califa de Córdoba y su «único
hijo» (taurinamente hablando) el gran
Guerrita, se hallaba entonces en su
período álgido, más que por el discí­
pulo tu viese la pretensión de arrollar
y vencer al maestro, por el empeño
del viejo cordobés, que 110 se resig­
naba á ser vencido por el discípulo,
que á la sazón se hallaba en la pleni­
tud de sus facultades y tan ambiciosode dinero COmo de gloria.
Por otra parte, los incondiciona­
l� de Rafael I, que corno en otra oca­
sión dije, son los amigos más peligro­sos de los diestros, para congraciarseCOn Su ídolo, le alentaban á proseguirSu ca1npaña, sin meditar en lo arries­
gado de una lucha desigual, no yapor la inteligencia, sino por la dife­
rencia de edades.
y Ocurrió, que al mediar la tern­
POrada de dicho año y después dehaber toreado los dos Rafaeles una
Corrida de Miura en ln plaza de Bar­
celona, en la que tuvo mayor fortuna
� maestro en la muerte de sus toros,I �n á presentarse en Valencia porI'timera vez juntos, y la espectaci6n
(ue despertaron las corridas de feriaué tan grande, que en nuestro corose reunió la Aar y nata de todos los
�aU�Óftlo� de España, especialmente,c 1Iadnd, que es donde hacía Ina­YOres estragos el foco de las pasiones,y bueno será COnsignar á fuer de i111-
barciales, que el viejo maestro conta­
r�·con nlayores simpatías que Guc­
�lta y se decía públicamente que entas Corridas iba aquél á quitarle á
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su discípulo los moños de una vez
para siempre,
La tarde del 24 se lidiaban reses
de Veragua, y al aparecer en el re­
dondel Regalero, primero de la serie,
quedó entablada la ccrnpetencía entre
los matadores, que en cada quite ha­
cían verdederos alardes de su aS0I11-
brasa inteligencia y de su inimitable
gracia, si bien forzoso era reconocer
al público que sobresalía siempre
Gnorrua.
Cuando llegó el momento supre­
n10 de la lidia, Lag·ar/!/,o se fué al bi­
cho completamente solo, desplegó la
muleta COil la suprema majestad, que
hizo famoso su nombre, y compendió
en una maravillosa faena de muleta,
arte, elegancia y valor. El público,
puesto de pic, aplaudía y vitoreaba
al coloso, que contagiado del entu­
siasmo de sus admiradores, olvidó
por un momento que sólo es dado á
las naturalezas juveniles el meterse ell
el terreno de las reses, y arrancando
á matar más en corto y recto que lo
hizo nunca, pinchó en hueso y al cho­
que, dió COil su cuerpo en tierra.
Los espectadores sufrieron una
tremenda impresión, al ver que el ve­
ragüeño hacía por el diestro, y re­
cuerdo COnlO si fuera ayer que La­
j!;ar/[jo, con una serenidad inconcebi­
ble, procuró y consiguió rápidamente
asirse con ambas 111<\110S al cuerno
derecho, mientras Juan Molina, An­
totiu, y Ostián, acudieron presurosos
en auxilio de Rafael, apoderándose
del toro.
Fué un cuadro hermoso que du­
ró breves instantes, pero que nos
parecieron siglos por el riesgo iurni­
nentisirno que corrió el abuelo de que
dar colgado por el pecho, de un pitón.
El único que al parecer pcnnane­
ció impasible ante el suceso lué Gue­
rrita, quien, aunque otras fueran sus
intenciones, na se separó del estribo
de la valla, pero aunque otra cosa di­
jesen los lagartijistas, debió impresio­
narle el cuadro, por cuanto desde
aquel momento desistió de continuar
le competcnc¡a con el valío y pundo­
noroso maestro.
Cuéntase también que Lagartú-o
hizo á Guerrila u n desprecio que le
dejó avergonzado, y al interrogarle
sobre este punto, le contestó á uno de
sus amigos:
-cCuando Rafaé fué derribado, yo
mancontraba mu separan de él: eché
á carré ar sitio, pero ar IIcgá ya esta­
ba Juan coleando y la cuadrilla enci-
111a der toro: ¿qué iba yo á hasé?
-Pero si tú no te has movido del
sitio-le replicó el interlocutor.
-i�Ientira! -gritó Guerra- eso lo
disen los papeles que ruan tomno po
elante. Adema, cuando Rafaé se mar-
chaba á la enfermería m 'acerqué á él
Y le pregunté: -Rafaé ¿le ha hecho á
osté argo?» Pos ni siquiera Ole contes­
tó. ¿Le parese á osté que despué de
este desaire, que me dejó corría é ver­
güensa elante é las personas que me
oyeron, iba yo á ir á su casa? Yo lo
pensé tóo, pero I'acsión que jiso en
la piasa, adema de saberme mu mal,
Ille jiso también pensá si la repetiría.
Sin embargo, yo no pude jaser I11ás
que desí á la empresa cuando vino á
hablarme, que estaba dispuesto, si
Rafeé no podía torca, á cumplí por él;
y cuando se lo dijeron ¿qué dirá osté
que contestó? Pos dijo: -Yo voy á la
plaza en una camilla antes que ese ni­
ño mate mis toros.s
Afortunadamente, las Consecuen­
cias del percance fueron.leves: un ara­
ñazo en el pecho que no le impidió
torear aquella tarde, y las sucesivas,
en las que Guerri/a estuvo por cierto
inconmensurable y tan valiente, que
se dejó incluso coger por el tercer
toro.
¡Quién pudiera volver á aquellos
tiempos!
LATIGUILLO
LOS OJOS DE MIS AMORES
Ojitos que me iniciaron
en el an101-, desde niño;
ojitos que me llevaron
por la senda del cariño.
Ojitos cuya mirada
era efluvio de los cielos;
ojitos de mi adorada,
ojitos de mis anhelos.
Al cerrarse, terminaron
para mí las ilusiones
que entre besos, se forjaron
al latir de corazones.
Ojos que siempre tuvieron
los encantos del querer,
ojos que nunca me hicieron
padecer.
Ojos propicios al llanto;
ojos que Ille seducían
con aquel misterio santo
que tenían .....
Al recibir los destellos
de otr s que me son traidores,
[cuánto me acuerdo ele aquellos
ojitos de ruis amores!
ENRIQUE BOHORQUES
PLAZA DE TOROS
Mañana domingo, can la despedi­
da del intrépido y arrojado Mr. Ro­
bles el 'eBólido viviente», se lidiarán
seis novillos de la ganadería del Mar­
qués de Tamarón, de San Fernando
(Cadiz), COn divisa azul y rosa, esto­
queados por los afamados novilleros
Carretento, Vaqtumto y Pintera, Con
sus correspondientes cuadrillas de
banderilleros y peones. El atrayente
cartel y la despedida del <Ilólido vi­
viente', llevarán seguramente á la
Plaza mañana numeroso público.
LETRAS y FIGURAS
LO mEJOR PPBR EL PELO PETRÓLEO GAL
1tlADRlD AL DtA dedicar parte cie sus rentes á la cons­
trucción de casas para alquilar.
En efecto; si el Gobierno no pudo
preveer que la ley de supresión sería
un fracaso, en lo que al aharataruiento
de subsistencias se refiere, tampoco
calculó que su error debía conducir al
abaratamiento de las viviendas; y
COll10 un error con otro se compcn­
san, pero ninguno de los dos supone
méritos para los gobernantes, dire-
11105 C0l110 el refrán: ehágase el ruila­
gro y hágalo el diablo», y explicare­
IIIOS cómo de un mal se ha obtenido un
bien, con lo cual el presente articulejo
habrá conseguido el fin propuesto.
La ley de supresión del impuesto
de consumes, no es de tal supresión
sino de transformación en la forma
de percibir el consabido impuesto, y
corno á los legisladores dióles la ocu­
rrencia de cargar su importe á los in­
quilinos cie las casas, cie aquí que los
alquileres ele las mismas, hayan teni­
cia por sólo este hecho considerable
aumento que, sumarlo al que ya ha­
bían experirncntarlo corno consecuen­
cia de la escasez dealojamientos, ne­
cesaria secuela de los muchos derri­
bos, han puesto el precio de las ha­
bitaciones tan sumamente alto, que la
sufrida clase media tendría que emi­
grar si la crisis se hiciese crónica.
Pero tal caso no lIegar{l, dcsgra­
ciadamente para el Estado, que con
tal emigración se vería libre de mu­
chos de los parásitos que hoy le de­
bilitan, y no llegará, porque quien
hizo el daño puso al lado ri remedio,
y haciendo COil el consabido impues­
to sobre el inquilinato imposible la
vida de los ricachones que moraban
en hoteles aislados, les obliga á trans­
formarlos en casas de alquiler; y de
pocos meses á esta parte, puede verse
palpablemente que los tales hoteles
ganan en altura lo que pierden en
terreno sus jardines, y con las casas
que el capitalista edifica en ellos,
guiado por los buenos alquileres que
hoy cobran los caseros, y con las ha­
bitaciones que el antiguo dueño dei
hotel aislado ofrece al público, en
los pisos conque aumenta su palacio,
bien pronto se solucionará el preble­
rna de la vivienda, y siendo superior
la oferta á la demanda, bajarán forzo­
sarnentc los alquileres ele las casas,
todo por obra y gracia del desacierto
de la democrática supresión de los
consumos. SETNEUF E.
Males que alivian
La nota de actualidad palpitante
para todo aquel que desde provincias
viene á fijar su residcucia á Madrid,
es la de Ia escasez de las vi viendas
juntamente con el elevado precio que
las habitaciones alcanzan, mal tan agu­
do que.au» resignándose el futuro zzer­
drilelÎo á pagar alquileres que exce­
den conmucho á los por él presupues­
tados, no encontrará fácilmente, ni
aun buscándolo junto á las nubes, el
rinconcito que cada ciudadano escoge
por morada,
La causa de la grave crisis porque
en la actualidad atraviesa el inquili­
nato de Madrid, fácil es encontrarla
con sólo recordar la tradicional impre­
visión de nuestra raza, que cuando
emprende una obra, entusiasmada con
los resultados que de ella espera) una
vel. concluida, no atiende para nada á
los inccn vcnientes que durante su eje­
cución pueden prcsen tarse.
.
Deseando el Municipio madrileño
contar con amplias calles que le igua­
Jasen á Barcelona, puso todo su em­
peño en derribar finca tras finca para
obtener los terrenos de la Gran Vía,
sin contar prudentemente con que no
ediñcandose en proporción á lo que
se derribaba, forzosamente, los aloja­
mientes vacíos habrían de ir disminu­
yendo y can ello, la tiranía del casero
iría cada vel. siendo mayor, Jo mismo
que sus exigencias.
] uzgando por Ja rapidez que lle­
van las construcciones, no creo que
disfrute las ventajas ele la tan caca­
reada. Gcan Vía, de .Madt.id, nuestra
generación) pero estoy en cambio se­
guro) porque los hechos así lo de­
muestran, que los que tenernos là des­
gracia cie pertenecer á ella, tocaremos
todos los inconvenientcs de la magna
obra, con lo cual se pone nuevamente
cie manifiesto el triste sino de la época
presente, que, siendo Ja liquidadora de
los errores del pasado, es á la vez la
encargada de laborar de firme para la
España ciel porvenir.
No s610 de una manera aguda sino
con caracteres de larga duración, pre­
sentábase el problema de la vivienda
en Madrid, si el desacierto de la ley
de supresión de ÇOllSUlll0S, no hubie­
ra venido á poner un dique á la ambi­
ción del casero y á constituir un aci­
cate capuz de obligar al capitalista á
Á UNA ,ALTIVA
Eres corno la ola fementida
que zumba aterradora en ancho ruar,
levéutase soberbia, embrnvecidn,
estréllasc en furiosa sacudida
y espuma débil háse de tornar.
Así tú también en tu Juria loca
muestras amenazas temerarias.
Illas si te oprime inquebrantable roca
soberbias de tu genio, al fin, sofoca
gimiendo .apacibles lus plegarias.
jos¿ REGIDOR
En su rostro bello
y en su "ire arrogante,
se descubre el sello
de danta elegante.
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Obras de texto, grandes existencias.-­
Instrumental de todas clases.
Precios res más económicoS
�
San \/ieente, 103.- \/AÚ.EtlC1
Número 39
l\lornento de practicar una operación quirúrgica. ell el hOQpltnl mtf l tu r- de ¡\lála�a á uno de tos sotucdosbertucs en i\l�lJ1la uurnure J09 úlUmos combates F01', ",cucu I'O'lOCRÂt,· (MllAOA)
000 amor eterno?
HI.IlERTO
consideraba el rnundo COJll0 in­
mense desierto en el que, sin relación
alguna, rnuviéranse sercs diversos (I los
que un sublime tramoyista ,,�ilas{" ele
uno tI otro lado fatalmente til pcrfectn� inconscivncia. Dijérase un constant" fes­
tcju coutcmplaclo POI" lin neurasténico desde al ti­
situa montaùu. donde no llegase ni el sonar carn­
panil del mnnubr¡o. ni los gritos y alborozos de [os
jóvenes, ni el rasgueo de la ibérica guitnrra. ni
siquiera ('1 rumor de III fiesta.
Desprecios femeninos crearon lai carácter y un
fu-mc propósito de jamás cortejar ft mujer ¡¡lgunil
modificó el antes ulegre é inquieto espíritu de
nuestro hombre, hasta convertirle en solitario
:II1I1C01"('t<l en medio del mundanal jolgorio ;í que
Ju,'cnlud y fortunille invitaban,
l'n hada hlllnanil, de ojos de ciclo, cabellos de
tiro y ¡-ostro de jaznlín y rosa, con la estatu,tria
helleza dt' una \'cnus r los encantos de las grilcia�
to(�as qut: Dios ,Î la nlujer española adjudici-Ir
qUISO, fué la palanca que caillbió de dirección ;_í
aquel sill-glfia,
Cn atardecer espléndido del nIcs de Junio fué
el 11H11-CO que cncuadraba ouestra histori<t,
"agaodo nI azar por las solitarias calles de la
ciudad encontróse f\lberto á la orilla del c<luce
anchuroso del río, Sentóse en los bancos qut' el
pretil fornlaba y dej6 volar su fantasía espolead.!
por el olunnullo del agua que parecía b-acr de
I('janos lugi1fes historias y consejas que hablaran
dt· anlores felices.
Dibujando con la punta del bastón cap1'Îchosaii
tiguras ó iniciales grotescas de nombres grabados
('on hondo surco en su corazón, Alberto se hallaba
en uno de esos momentos en que
el espíritu parece abandonarnos y
cualquiera emoción rebota en el
vacío del cráneo corno grito lanza­
do en vivienda desalquilada,
El silbar de una locomotcra v
los taludes de próxima carupuna
sacárcnle de su quietismo é hi­
ciéronle recordar Iii cercanía de
pequeña estación. punto de partida de numerosas líneas
que, surcando en distintas direcciones la feraz huerta
p,]'()vinciana, unían con Ia capital la multitud dt, pueble­
cilles, caseríos y masías que la cin-undauan.
Levantóse y con paso cie autómata atl,I\'CSÓ el ligen!
puente que salvando el rio conduela tI 1;1 estación. En
I?Crrec,til inccnscicncia adquirió billete en el tren próximo
il partir y P,\I',I un pueblo cercano.
Acomodóse Alberto en un depnrtumcnto. Sonaron
las s('ñalcs, y el tren, bruscamente arvastrndo. abandonó
IiI nlcgrc estación. donde clos largas filas de esféricas
neac ias sombreaban verdes bancos. puestos par,t corno­
didud de los viajeros en (,I andén,
llermoso panorama se desenvolvla ante los inmúvi­
Its ojos de! viajero, Sobre inmenso tnpiz verde, surcado
en rnil direcciones por cintas rojizas que lo cuadricula­
ban, destacâbnnse ]¡IS blancas barracas, asilo del laborio­
so labrador; alternando con ellas, veíanse las alquertas
con su frondoso parral sirviendo de umbráculo á sus ha,
bituntes. que bajo su protección desafiaban al sol durante
el día y evitaban la humedad del nocturno rocío.
Caudalosa acequia de agua rojiza scrpcnteaba
pilI' entre los fértiles campos. que Clin
:-ill savia
fecundara. reflejando en su superficie !tIS dorados
c](:sll,l1os de ln puesta de sol. En 1:1 rastrojeru.
pronta ¡í. ofrendar de nuevo su poder \{ernlinante
en próxima cosecha, velunsc esparcidas á aimé­
u-icn distancia, las doradas g;tVil!:IS del maduro
trigo qu .... , forrnundo unas apiñado cono de apa­
ricncia ele salvaje choza, tendidas otras en la era.
esperaban inmóviles el instante en que las lucien­
les uerraduras del bravío potro u-lllndor las obli­
g:tst' con su duro mm-tirio yal compris de alegré
canción del ¡(¡¡gitl <Í. soltar el nut-iti vu granll que
con tal av.u-iciu conscrvabun \' con tanto tesón se
resistlan {i abandonar,
'
¡\ lo lejos, el penal con �U:-; dos altas turres. su
ancha cúpul¡¡ azul, sus lineas de IH:¡JntS ventanas.
únicos ojos abiertos ;_í ln libertad en �U!i apresantes
muros. y sus albas enjalbegadas parceles herida ...
por el sol en su ocaso. disimulubu con
su exterior
ale¡!;r(", las tristezas y negruras (JUl' xus entrañas
encerraban.
\'n;1 cintu azul, salpicada de puntos blancos,
:'P('rvi;1 de cenefa por Oriente á tan hernioso pais;t,
je; donde t'>sta tcrrninubu. rnoruda líneít de lejanas
montuàas festoneaba el espacio: detrás de el lu,
entre nubes irisadas de 0'-0 y escarlata, el sol. ter­
minndn su larga carreru, buscaba reposo,
El tren culebreaba incesantemente. contando
con metódica isocronia. en constante mnceteo de
batán los acerados carr-iles sobre que penos.unen­
le arrastraba su vertebrado cuerpo,
OetlJVOSe por tercera vez, y un n10ZO de esta­
ción, con \'OZ bronca y gangos;l, repilió el nonlbre
del pueblo á que aquel pobre ape¡tdcro corres­
pondía, Alberto descendió, parósc, miró indife­
rente el partir del convoy y quedó pensativo sin
saber qué dirección tonlar. .\1 fin, decidióse \' si­
guió cabizbajo el camino que las ,'ias tlï\zitban�
Dos filas de coquetona::; \-i\'Îendas fonnaban
calle, para que entre ellas el trcn de::;fila::;e:
á uno
)' otro lado, sucedíanse precio:;oti j,lrdine:-¡ cerradu:;
por seto vivo y ligera puerta de listones pintada
de \'t'rdc, En el fondo de uno de ello:; alzáhase
lindo hotclitu de puro estilo árahc_
Contenlplándole estaba el ab{¡lico Alberto
cuando, á los ,-:ibrantes acordes del piano, uyóse
dulce y a.rmonlosa voz de mujer que, quizás aflO­
randu desprecios de amor, can tab" una canción
popular. ..
«,\unque quieras {I un hombre
más que á tu vida,
•
no se lo manifiestes,
que eres perdida ..
Terminó la canción, y Alberto, nerida el ulma
por el recuerdo de la ingrata, apoyóse en el quicio
de la ligera portezuela y clavó sus ojos estáticos
en aquel balcón. por donde habíase lanzado la
gota de hiel que una vea más amargaba su vivir.
La silueta de una rubia ideal destac6se sobre
el obscuro fondo de le habitación. Alberto la con­
templaba absorto. Desapareció un instante paravolver á aparecer. por entre las dos filas de rosa­
les que bordeaban el andén. Con rítmico andar
de diosa pagana se dirigió hacia la puerta en que
Alberto se hallaba. A corto trecho notó su presen­cia y quedóse perpleja sin atreverse á avanzar ...
-¡PerdónJ-murmuró Alberto sin aparente jus­tificación para ello.
Sorprendida Mercedes, trató de inquirir el
n1utivo de tal súplica y Alberto desbordó su alma,
murmuró disculpas, pidió indulgencias y después ...habló mucho, de prisa y con un dejo de sinceridad
y amargura que conmovía:
-r-Errante por el camino del amor, jamás había
encontrado pesada cariñosa en su sendero; una
vez que creyó hallarla, rcbáronle en ella sus más
preciados tesoros; tranquilidad é ilusiones; y hoy,
cuando huyendo del fantasma de la ciudad, evoca­
dor de recuerdos y venturas huyó al campo, pa­recióle al air la canción de Mercedes, que era
cantada can sentimiento indicador de ajuste con1,1 realidad; y corno la desgracia aproxima á los
que de ella participan, había permanecido invo­
luntariamente sujeto á aquel lugar, esperando co­
nocer á la que éljuzgó su cofrade en el penar ... ¡Vá fe que no había sido estéril la esperal. ..
Seguía el diálogo y hablaba Mercedes.
-En verdad, que la casualidad llevó á Alberto
á. un lugar de tristeaas. También ella amó con pa­Sión, creyendo en la existencia de la dicha, mien­
t�a� creyó ser amada. También los desengaños lahicieron buscar el arrinconado destierro que vo­luntarianll'nte se había impuesto, donde palomasy flores recordâbanle constantemente con sus
arrullos, sus colores y sus espinas, el amor, las
ilusiones y los desencantos. También con sus can­
cienes pretendía alejar los recuerdos, y 1<1 herida
manaba gotas de desilusión ..
..Porque los hombres
cuando se ven queridos
no ccrresponden ... :.
Anochecla de prisa. El crepúsculo dibujaba
por un lado la silueta de los caseríos vecinos)' las
montañas lejanas. mientras del otro la luna pre­
tendía dominar con su luz brillante á las tinie­
bias ... Alberto y Mercedes seguían, en voz queda.
muy juntos, "U plática animada que empezó pordecir tristezas y acabó por desbordar pasión ...
La luna. eterno testigo de nacer. vivir y morir
de amores, se�lIía impertérrita IOU marcha secular
\' rielando ell la rebosante taza de )<1 fuentè del
frondoso jardín, teñía con hebras diáfanas de
claridad argéntea, las concéntricas dinas que, el
surtidor al chapotear desmenuaado en el agua 1'01'­
ruaba. Parecía un ruante de escamas puesto en
constante movimiento al reflejo de inmenso arco
voltaico. Perlas líquidas bailaban sobre la super­
ficie, una alegre danza de frescura. En aquel fondo
de temblorosa claridad, dibujábanse casi inmóvi­
les, las negras siluetas de Alberto y Mercedes.
1£\ silencio, la soledad, las florès, la inefable
armonía romántica de las noches de luna, fueron
siempre cómplices de Amer y aquél que salió de
Ia ciudad buscando olvidos, volvería á ella lleno
de recuerdos, quizás de ilusiones y de esperanzas.
Duró hasta muy tarde la entrevista.. Saltaron
rasgando el silencio suspiros de pasión y prome­
sas ele constancia yen la imperturbable calma de
aquella noche estival un juramento de eterno amor
se oyó claramente ... Después ... manos que se jun­
tan ... cuerpos que se acercan en inevitable atrac­
ción y un largo beso apretado ... interminable en
las bocas que sella, sagrado, lo que ellas dijeron.
El pacto de amor infinito quedó prometido...
t 'n augusto silencio se asoció á tal escena ... Calla­
ba natura ... Enmudecieron los veraniegos meno­
rrñmicos grillos y mientras en el alero que cubría
la persiana, dos simbólicas y apacibles palomas,
que alii buscaron asilo, despiertas al mágico con­
juro del beso, agitaban sus plumas y, juntando en
tierna caricia sus picos. arrullaban sus quereres
cantando amor, un pájaro de ojos hipnóticos, ago­
rero y fatídico, rozú con su tardo y acompasado
vuelo la silenciante calma é interrumpió aquel
idilio con su silbido prolongado y siniestro ...
Mercedes sintió un horrible escalofrío y dejó
caer su desvanecida cabeza en el hombro de Al­
berto ...
La impávida luna seguía indiferente su larga
calTera ...
[Olvido y ccnstancin! ... ¿Quién tendría razón?...
[Sei-la eterno? ..
Valencia 'f,scptiell1bre [')1 [
AUGUSTO VIDAL
lLU,.TRAClQN¡.;S Il. 1[.ÁC�1l
: MELILLA: Dos interesantes notas de ta guerra:
Acto de 8umi.lÓn de prestigiosos jefes de varias kábilas en el zoco Yhemau
J'OT�. AG��CU. PIIO,O U,TlLaN.&.CJO-::101,
Columna compuesta por tuerxes del Reg+m+cnto de 1'Ilallorcu, en marcha hacia las posiciones
avanzadas del Kert
EL interés
de las operaciones que :lctualmcnte se realizan está circunscrito á la sena del Kert, y hacia dicho punto
tiende prf nctpal­
mente ln movílización de nuestras tropas; nuestr-o correspensal nos remire Ulla interesante Iotografia que rcproducimo� de la marcha
de fueraas á aquella zOlla de operaciones.
Los últimos y gl('lrioso�
com hates sostenidos por nuestr-as rropn s en�cl Rif, han ¡¡roducitlo como resultado la�5umisi6n de ve-tos jefes
de k:ihilas <lue con sus conñngcutcs Iormabanen las Ii!a� del harka enemiga.
MARRUECOS: ZOCO IMPORTANTEUN JABALí NUESTRO AMIGO
El Zoco del Yu euinn cu ctín. de mcrcnao 1"01'. :;tlNA
EL. zoco del Yhcman es el rnas concuerido y céntrico de todos los de III región del Rif. En ln actualidad C� también el más intcrcsuure,pues que cu él celebran sus reuniones los jefes del harka enemiga.
AL. Regimiento de Guadalajara acompaña siempre en sus operaciones por Nadar un jabali, caso curiosisimo por ser esta fiera muyrefractar¡n á ser domestlcada.
rneeresunee fotografía de un jabr.tí que acompAña Il nuestras tropas
ea sus operaciones por el RH FOT. AGENCIA PfIOTO lNTJi;RNACIU:liÁL








Pl"oyccUles y minas enconeeauoe en el campo ell>tertoc
de la cl'udad de Tripoli después del bombardeo por In. Becuudeu
Italiana "OT. ARnes
- - DE LA GUERRA ITALO-TURCA --
Jefes árabes de Trípoli que prestaron sumisión ante el Atmtrn nte Boren-Ricci después de tomnda l ü pj az.n
por Iuerxus de desembnrco de In Escuadra Italiana rOT. TR.\Mf'OS
LA ¡;uerra halo-rarea vn lomando otro curta.Ttal!a, tomada la Tripolitania 'f vencedora las nuis de las \'CCCS en cuantos com halesse han librudn, ha dado al gobierno de la Sublime Puerta un nuevo ullima/lflll, cuyo testo suponemos conoci-ln de 1l1l('�lr,,�lectures, por haberlo puhllcado integro los periédlcos diarios de CS!i'1 localidad.
Esta nueva rase de la guerra Italo-turcn, ha de prcpcrclounruna, seguramente, material gráfico ric otras iufo emaclcncs que nn,a presurnrcmoa d darle la pubficidad debida.
,
CONSTANTINOPLA. Ktosco ImperIal y ¡\tezqulta donde In" m uwulmnn ea han proclamado l a guerra sauta
con tr-a Ito ltn FOT.OHUS:SEAU-I'LAVIJl:NlO
APERTURA DE UNA EXPOSICIÓN,--ENTIE­
RRO DEL GENERAL LÓPEZ DOMíNGUEZ [!]
Los n�ye!l, personas reales y re p rescntucjouc s, en el cet o Inaugural du In Exposición de ...ê.rtcs é Ln dus rr-ías
MUy sentida ha sido la muerte acaecida el 17 del
actual del ilustre patricio, político consecuente, expresi­
dente del Consejo de Ministros y Capitán General del Ejército D. José López Dominguez. El finado, en
distintas épocas ele su vida, desempeñó IDs rn.is altos cargos en la gobernación del Estado. El cluelo general
se rnan.Iestó con la grandiosa comitiva que acompañó al cadáver en su entierro. Fué éste presidido por una
regia representaclún y por el Gobierno en pleno, cubriendo la can-cra las tropas cie Ja guarnición de Madr-id.
El. 20 del actual, se inauguró en Madrid Ia Exposición de Arles é
Industr-ias instalada en el Palacio de
Exposiciones del Retiro .. Asistieron SS. :\1:\1. Y toda l a Real familia, el Gobierno, las autoridades y nu­
rneroso público. El ministro de Instrucclún páblica señor
Gimeno, pronunció con su elocuencia habitua! el discurso
de apertura, en el que hixo gala de una cultura intelec­
tual poco C01l1.Jn, en cuanto al arte dccornt.vo se refiere.
Después todas las dcpendencias de ln Exposición fueron
visitadas por 1)5 Reyes, la Iaruilia Real y público; éste no
cesú de ovacionar á D. Alfonso y D." Viet n-ia durante el
trayecto recorrido en la visita y al retirarse cie la Expo­
siciún.
•
Armón-dc ArtlllcrÍn con duct end o el cndáver del General
-
López Dominguez
Pr-esf dcn ctu del âu e'.o -El Generol Weyler
(eu prilno.:r térm¡I<O). que uevó unn de Ins
cintas del féretro rOTS. AS¡¡;�JO y SAL'¡_ZAR.] �'
••
• • EXTRANJERO: China.-La revolución en el Imperio . �
EL gran incrementoque ve tomando la
revolución en el Celes­
te Imperio, ha produ­
cido, como consecuen­
cia natural, inusitada
actividad de los ele­
mentos armados del go­
bierno. Xlovilizanse en




pesar de ello, ]J;IY que
reconoce-r que los re­
beldes ganan terreno
cada día que transcu­
rre. y en los combates
sostenidos entre unes v
otros h¡¡11 llevado 1()5
impériales la peor parte.




do la noticia de que se
trate de instnu rill' en Chi-
11:11a República, puesna­
die esperaba que all¡ lu­
viesen IlUlllerosos adcp­
tos las doctrinas del re­
publicani�lno. Peru es
lo cierto que lu revolu­
ción se extiende portodo el Imperio Chino,
que tiene un jere ins­
truid��inlo á la europea
y vahente, el Dr Sun­
Yat-?en, á quie� han
seguido los chinos edu­
cados en Europa y Xor­
te-Anlérica, entusiastas
decididos por im plantarla Iorrnn repubhcana enel gobierno de su puis.
)
El precio de 500.000
duros ofrecidos por el
gobierno i m p e ri a l al
fille presente la cnbeaa
de Sun-Vat-Sen, no es
obstáculo pura conte­
ner la rebelión ni el
ardor bélico de sus je­
fes.
Con el fin de prote­
ger á los súbditos euro­
peos residentes en Chi­
na, ha sido enviado á
aquellas aguas el cruce-
1'0 alemán Gnelsenon con
tropas de desembarco.




Pa r+tdn de 1:'18 tropa" g"1I_
ber u arucn tntes á Pekín
Al,Qrlnoli alemanes desembarcados para proteger Ii los europeos POT. DELro�
Solemne entierro del heroico General Ord6nez. - Una
nota de la estancia del Ministro de la Guerra en África
LII cur-roan que co n ducin los restos del Gc ucrn l QrdÓilc7.n s u paso por In Cllpltanín General 1'01'. HY,CT,)IU";l'
E� Melilla han recibido cristiana sepultura los restos del heroico general Ordóùez. La rolugnlfí:l que pu­bliG11110l:i darñ á nuestros lectores una idea cie Jo g:randioso, de lo solemne que ha sido (·1 ucto del en­
liCIT'), ;d que asistió la población entera, r con (,11<1, nuu-id: representación cit' cuantos centros ofici;dt':-; y
soci.rlvs rudican Cil ht Plaza. Presidieron el duelo. con el Ministro y el Capitán general, otras autoridudr-e
Hl Ministro de ta Guerra General Luque con su Estado Mayor á su llegada al campamento de Bn-Iautent,
punto avanzado de tlUCIIU"88 pcstctouee del Kert "OT. SlLV.l
JURA DE LA BANDERA POR LOS ALUMNOS
DE LA ACADEMIA DE INFANTERíA : : : : :
Melilla, y así se cumple
la fe jurada; así se hon­
ran las gloriosas tradi­
ciones de esa legión dt.'
héroes, que supieron, pri­
mero morir, que ver ul­
trajada, h u mil l a d a la
gloriosa Bandera cie su
patria.
Bien hallen los alum­
nos, si C0l110 buenos, sa­
ben c umpli r su jura­
mento .
.En esta plana damos
tres notas gráficas de lo
mas saliente ciel acto.
Toledo cse día vistió
sus mejores galas. hubo
fiestas en la Academia, en
las calles, en las plazas
públicas y en mue-hus ra­
sas partiCtllarcs,se irnpru­
visaron somos, en las que
se celebró lu solemnidad
ciel día ron eutus.asmo
rayano en el delirio;
porque para los nobles
hijos de la unuguu ciudad
irnperial , los Toledanos
todos, amantes de sus le­
gendarias tradiciones, lo
que tiene sabor de patria
les anima y seduce; por
ello, Toledo, el día de la
jura vistió sus riras y mc­
Jores galas,
LA jura de la Banderapor los nuevos alum­
nos de la Academia mili­
tar del Arrua de Infante­
ría, <.:01110 l'il aJ10s antc­
rieres, ha revestido ta
solemnidad propia, gc­
nuina, de lin acto tan de
sí grande y hermoso.
COll10 Cil años anterio­
res, asistió también gran
concurrenc¡a, y COil las
autoridades todas de la
ciudad, comisiones civi­





Los alumnos, ron la
cara Sonriente, ron la vi­
vacidad de sus juveniles
ailos, juraron la gloriosa
enseña con las formali­
dades de ordenanza, ju­
taron los alUl111l0S -por
Dios y por el Rey, no
abandonar nunca su Ban­
dera, y defenderla hasta
perder la última gota dt."
Su sangre .. , J\sí la jura­
ron dt." tiempo inmcruo­
rial los que lu derrama­
ron en Cuba y Filipinas;
así los bravos que lu­
charon y hoy luchan en
FOTS, CARCÜ-SJ:;J.,\'A
PRESEA ARTISTICA DE' LA CATE·
DRAL.·· UN HUNDIMIENTO : : :
bulcsa cantidad de cieu JllIl duros. Pa- r;,�=:o::""..."..,""'''''===:�--,
rece ser que ln enajenación está acor­
dada en principio, y que se incoa el
oportuno expcdiente por si el Esta­
do desea hacer uso del derecho de
prioridad, en beneficie del Musco
Xacionnl. Esta joya rué mostrada al
Rey en su óltiruc viaje á Valencia.
A la umnbilidad del Sr. Martinez
Aloy debernos los anteriores elatos,
v áln atención del nuevo cronista de
\"alenci;1 D. Luis Cebritln Xlezquitn
(cuyo retrato publicamos). lu fotcgrn­
n;1 de 1;1 prcciucla joya.
Reverso del Portapaz
,
EL <lÎ10 [566 rué entregado á la C,l­tedrul por los albaceas testa­
mentarios del arzobispo D. Mm-tin
López cie Ayala, el Portapaz deno­
minado de kevcs. Es de oro con ('5-
multes. Por esta riquisimn joya, cs­
tilo <Renacimiento italianos que Sf'
atribuye á Benvenuto Pollini. un
norteamcricano, hu ofrecido la fa-
y anverso
•
EN Ia callc dcSorni.ocurrió dîas pn­sadas un suceso, que por ser poco
frecuente. resulta curioso. Un cerro
cargado de cajas de cebollas cayó en
un profundo pozo, al hundirse, bajo
el adoquinado, no habiendo que la­
mentar desgrncins personales. Nues­
tra fotografía está tornada rnomen­
tos después de ocurrir el accidente.
HUlldlmlento de ua œrro CD la oalle de SorJÚ rOT, CAuBlJO
ÁFRICA: Regreso d el Ministro la Guerrade
\ \
TII.R�11XAO" la misión que llevó al :\liniS1TO de la Guerraá visitar nuestras poses ones en .\frica, ha ver Iicado
su regreso áln Peninsula, altamente satisfecho del cspi­
r+tc que anima ti la oficinlidnd y soldados que cu aquellas
tierras defienden el prestigio de r��p:J.l"la con uu valor y
dlscipfina que �on l a :J.llm mctôn de Europa entera.
El regreso ha tenido lugar en cl acoraea-lc Pd/I)'fI,
del cual pubbcamos dos interesantes Iorografias: una
vista parcial de ln cubierta del buque, y de la misa cele­
brada en la misma durante cl viaje.
El grabado que aparece totc-ceteeo coreespoudc al
de ln faltra conduciendo á los generales .\ldu\'c, Ari7.ún,
Larrea y coumndame de Manna Sr. Auii.ón, al Prla)I/J,
para saludnr nl Miuistru.
Ln cubierta del ecore eaao »Petuvo« en el cual hn ver+ucado Su regreso Ii In Penlnsuta el j\1Intl'ltro,-1\118a celebrada á bordo del "Pelayo" durnnte h. tt-aves in COil nststcucíu dcllllillistco, 8U EAtado Alaync,otioiaUdad y tripulaCión del buque FO'l'S. RltCl'ORET




�UBSTROS GRABI\DOS: 1: Triplano blindado UPaulhlln". 2." Trlplullo blindado "Astra·I,-Joo l\lonoplano
bllI1Ja,ùo, Je L.ethllll, reoublerto .le planchas I\letállca,� rOTS. D�LT11S
•
"" II>
::: MODAS DE OTONO EN PARIS • • •• • •
C0I'Tl¡';¡¡A la perplejidad entre el mundo elegante encuanto se refiere á ruedas de otOÎ10.
Corno prueba cíe esta indecisión, ofrecemos á nues­
tras amables lectoras clos modelos de estilo comple­
ramente distinto obtenidos en e] mismo día por nues­
tro activo con-esponsal en París.
Es el primero un Iindo traje matinal debido ¡i lu
confección del 1110di5to Chnviuz ; en él se observa 1,1
misrnu tendencia que han seguido lus ruedas de estío.

















I • • •
• • Rauduitz. ofre-ce un cumb¡o rudicalisimo l'il lo que'
hasta ahora rucrccta III predilección cie las clamas .
Sin dejar Iii Iorrna Imperio SC' ha introclucido en el
nuevo modelo uni! modificación total (An Ia fulda ani.
plia y con abundantes pliegues que, arrancando e-n (,;,1
tulle, siguen hasta ahajo e-n toda Su longitud,
En adornos abundan los bordados y encajes prime­
rosarncnte confeccionados y la riqueza elf' estos adita­
mentes ha sido sustituîda por el <irte, de tal manera
prodigado, que resultan éstos mucho nuis costosos que
los otros,
COFRENTES (Valencia).-Una notable obra de ingeniería
Potogratíu del grandioso puente-vtnducto, construido sobre el río Cabríel en cotreutes
D. Lulli Dlceuta y Lloret
Ingeniero jere de la provincia y autor del proyecto
El tr-amo metálico, construido en
los talleres cie ln Maquini-ta Terres­
tre y Maritima, de Barcelona. tiene
cuarenta y cinco metros de lL1Z, y la
altura de In rnsante sobre el fondo
del cauce, es cie veinticinco metros.
Encargado del proyecto el actual
lngenierc Jefe de la provincia D. Luis
Dicenta, lu llevó á cabo de ruado tan
notable, cual puede verse por la foto­
grafía del mismo que adjunta publi­
camos.
La construcción se ha llevado á
efecto bajo la experta dirección del
Ingeniero D. j\ rturo Monfort, el que
ha secundado la idea del proyecto
con tal exactitud. que la obra resulta
de u n grandioso aspecto.
Y D. Lucio González, contratista de
las obras, ha completado las felices
iniciativas de los ingenieros con la
buena voluntad, inteligencia y acierto
ya demostrados en la construcción
del puente iruncdinto á los baños de
SOBRE el rio Cabriel.en su conûuencia
con el júcar y en las in­
oled raciones de Cofren­
tes (Valencia) se ha lle­
vado á feliz término la
construcción de un her­
moso puente-viaducto,
at revicu v sólida obra
de ingenier-la, 1<1. niés
importante de las reali­
zadas en nuestra pro­
vincin.
La construcción es
mixta. sus dûs extrc­
rues de piedra sillería
con tres arecs y el cen­
tro formado por un tru­
Ina rnetálico , da á la
obra hermoso aspecto.
Pone en comunica­
ciún la carretera de Re­
quena á Cofrentes COil
la de este pueblo fL Ayo­
ra y Almansa, resultan­
do una importante me­
jora para las referidas
poblaciones.
D. Lucio Gonzalez
Contra t.sta de la¡ obras
D. Arturo "lonfort
Ingeniero director de la construcci6n
Fuente Podrida y otras ímportaotee
obras.
En breve saldrán los señores inge­
meros citados con el personal subal­
terno á practicarlas pruebas defini­
ti vas y darlo al servicio público.
La subasta de las obi-as, debida á
las gestiones del di putado á Cortes
por el distrito D. Fidel García Ber­
langa, ha proporcionado á aquella
región un beneficia cligna del mayor
elogio.
El importe de los dos últimos tro­
zos de la carretera de Requena á Co­
frentes, que son los que comprende
esta contrata, incluso el puente. es
de 600.000 pesetas.
LETRAS v FIGeRAS, cumpliendo al
pie de la letra lo ofrecido al p�blico
de informarle de todo lo que sea dig­
no de tal, ofrece hoy con gusto là
presente página y felicita cordial­
mente á los repetidos señores inge­
nier-os y ni contratista Sr. González.
VALENCIA
Principal
En nuestro hermoso primer coliseo,
se han celebrado con la brillantez espe­
rada de la farna de que en justicia venía
precedida, los conciertos anunciados por
lnorquesta Sinfónica que dirige cl maes­
tra Lamote de Grignon.
El público Valenciano, artista por
excelencia, vivamente deseaba oil' las
producciones de los maestros que [or­
man la orquesta Sinfónica; la nueva em­
presa del Principal, complaciente, 110 ha
podido estar rués acertada inaugurando
la temporada con Ia excelente agrupa­
ción de maestros que forman la orques­
ta C0l110 preludio á tilla solución c1cconti­
nuidnd en todo cuanto con el verdadero
arte se relacione; seguramente vendrán
lu Pino, luego ópera con sus figuras más
famosas, y luego arte y más arte. así el
Principal de Valencin. volverá, con lodo
el prestigió de que siempre ha goz:ldo,
á ser lo que fué en 110 nluy remotos
tiempos, un templo en el que se cultive
arte con toda su pureza.
Felicitamos fl la nueva empresa por
su acertndisimo comienzo, seguramente
veremos cumplidos nuestros deseos de
que cuente por llenos sus représenta­
c!oncs. Por anticipada nuestra más entu­
siesta felicitación.
Apolo
La inteligente dirección artística, á
cargo del inconmensurable SI". Escnlnnte.
cuida de este teatro corno á niña mima­
da. y así el escogido rcpertor¡o de 10
m{ls culto y mris nuevo cre! género queallí se cultiva. impropiamente llamado
chico, pues algunas de las obras, Baróa
roja. por ejemplo, nos resultu vn chico ell
graJ1de, ha conseguido atraerse de tal
n�o�o las sirnpatlas del público. que á
diario cuenta por Jlenos sus funciones:bien es verdad que mucho contribuye,en lo atrayente. el conocidisimo personal
artístico que forman el cuadro de la
compañía, todos de priIJ!Íssùllo carIello.
Eslava
Tiene este teatro tan cinlcntado su
prestigio, ([ue cuantos elogios se hagancil' él, resultan pálidos é inocentes; la rc­clame la tiene hecha en fuerzil de sus
propios é indiscutibles Inéritos. Este año
ha. sido reforzada la conlpañía, !:iienlprebi¡JO .la inteligente y acertada dirección
�el S]'. C?I�m, con pe.rsona.l de alto re­eve artlS1lco cuyos nléntos nos handado á COnocer en obras cOlno La Ra:;a
Y. otras de las 1l1ás dclicada5 por su difi·
stl interpretación. Indudablemente. el
i
r. �ilrber eOlprcsil, es una privilegiadantcbgencia en cuanto á conocer los re­
�o.rtes y escollos de un negocio fiado al/'«tro; verdad es que en la contienda,
U�I.1a COn la ventajosa situación que hasa Iclo Crearse y que no decae' el públicoaCUde á Eslava ya como á s� casa, essuyo, le es algo inherente; su nfecto
LETRAS y FIGURAS
-No te aflijas, chica, el tiempo pasa
volando, jhastn para nosotras, que qui­
siéramos fuesen eternos abriles! ¿luegoirés á Eslava, verdad?
-Ya lo creo, ¿y C0010 no? pasaría por
la más cursi, si tal no hiciera.
-Adiós, allí nos veremos muchas ve.
ces, verás, verás que bueno es aquello;
aun le tocan! mucho y- lo mejor. pues
Barber que es amigo de mi papá, le ase­
guró que al AUIO, que es nlagnífico, seguí­rán otros estrenos. uno por semana. de
autores los rnñs furnosos.Bennvente, Mar­
tinez Sierra, hermanos Quintero y otros,
de éstos sus últimas producciones; con­
que prepara tu ánimo ci pasar en Eslava,
deliciosas veladas.
y aquí terminó el interesante didlo­
go, que puede que á rnl. por indiscrete,
rue cueste algunos reproches, si los lin­
dos ojos de ruis vecinitas fijan su ruira­
da rencorosa en esta crónica, y menos
mal, si los reproches no tienen su cas­
tiza traducción en arañazos.
Romea
Este lindo, cómodo y espacioso salón
teatro, se ve también nluy favorecido;
actúa en él, con grnn éxito, la compañía
cómico-dramática dirigida por el vetcra­
no primer <letal' Sr. Ri velles, en la que
figuran artistas notables que cosechan
en buena lid, los aplausos del numeroso
público que, especialmente Jas sesiones
priruera y última, ocupan PO]' comple­
to las lccalidades. La Srta. Nielo, una
de las figuras salientes de In compañia,
formé parte dos temporadas atrás, de
la que por entonces dirigía tnrnbién el
Sr. Colom en Eslava; inútil es decir
que ello es su mejor elogio; allí la
aplaudirnos, y afluí seguimos aplaudién­
dola, pues aunque muy joven, reune
cuantas condiciones Son precisas para
llegar donde llegan las artistas en su
natural ambición de gloria. Es bonita,
elegante, tiene despejo escénico y un
buen decir; con estas dotes es indudable
que la Srta. Nieto, estudiosa además,
conseguirá hacerse un cartel que la
lleve á figurar entre los primeros puestos
de nuestra escena. Así 10 merece y así
lo deseamos. El poco espacio de que
disponemos para esta sección, nos priva
ocuparnos de las otras partes de la com­
paàia; prometemos hacerlo en algunos
de los números sucesivos; nos place
hacer justicia, especialmente en artistas
que no pal" 10 modestos, dejan de tener
mé.-itos <lpropiados dignos de ser cono­
cidos.
Novedades
lIa conlenzado la temporada en este
favorecido sillón, en el que la elnpresa,
atenta sielnpre {l complacer al público,
presenta un conjunto de artistas de va­
rietées Yerdaderanl{�nte Datable.
Ultimanlente han debutado la gentil
y hermosa bailarina transforn1Ïsta seño­
rita Luisa de Vigné y la sin1piItica Cor­
dobesita, milnada dcl pllblico valenCÎnl.1o.
La presentación de an1bas artistas en el
palco escénico fué recibida con nutridos
aplausos, y la Cordobcsita, profundamen�
te emocionadn, dirigió breves frases de
salutación al público, que nue\'amente
por el Iindo y coquetón Eslava es espon­
táneo, á él acude por costumbre, por ca­
riño, le son ya familiares los nombres de
los artistas, los viejos y los nuevos; va
por ellos. sin distingos, así, que días pa­
sados, pude apercibirme del siguiente
diálogoque sostenían de balcón á balcón
unas monlsimas vecinitas de mi calle.
-Lolita, ¿saliste ayer?
-Sí, Luiaita. fuimos á Esla\'¿1.
-Sí, cuéntame, cuéntame; pues el di-
choso luto de un pariente lejano, me tie­
ne lejalla de mi teatro predilecto.
-Chica, lo siento; aquello es estar en
la gloria; qué bonito y qué cómodo re­
sulta con las refermas hechas en el lo­
cal y ...
-Sí, deja eso que ya he leído en los
periódicos lo espléndido que ha estado
Barber, seria largo de contar; dime: iY
las artistas nuevas? ¿y el galán joven, qué
tal?
-¡Ah! es verdad, tú no les conoces; la
Ziur, chica, es encantadora: figúrntela una
virgen de 1\lurillo; (conoces á Murillo?
¿no� yo tampoco; pero dicen que era un
pintor sevillano, que pintaba á las lnu­
jeres haciéndolas divinas; pues bien; á
ml me resulta la Ziur, eso precisamente,
una mujer divina,
-c-Chica, ¿tanto?
-Sí, no te exagero, es rubin cerno el
oro, de cara risueña sin afectación, gra·
ciosa. flexible, es tatcacùítodegloria.cxmvo
diría mi [uunilla, ¿sabes?, mi criada, (lue
es andaluza y medio gitana por mñs
señas; reune la Ziur, uderuñs. la buena
condición de ser, {l pesar de su juven­
tud, una artista de gran mérito: le he
oído á m i papá decir, y ya sabes que lo
entiende. que tiene inmejorables facul­
tades, y que en su género nada tiene
que envidiar á otras que figuran ell pri­
mera linea; hizo cornpm-acicnes, pero yo
no me acuerdo.
-Si es así, chica, In empresa de Esla­
va ha hecho una buena adquisición.
_\rnya que sí; ayer nas pusieron La
Raza, salió elegantísima, fincó un vestido
de gasa, blanco. con fondo de raso de
¡guill color, que le sentaba á ruaravillus;
un joven que estaba á mi lado en las bu­
tacas, por cierto bastante indiscrete, Sill
poder contenerse exclamé: ¡Qué hermo­
sa! ¡qué hermosa! por rués que lo merecía.
estos piropos dirigidos á otras, no suelen
agradarnos á las que por desgracia no pn­
samos de lnedianías.
-No hagas caso, chica, y no le causen
envidia; esas artistas conocen á la per·
fección los secretos de la IJiosa tocado,
se transfornlan, se pintan, se ...
-Cali;]. Luisita, no des¡¡tines, te ase­
guro que la Ziur, es naturalmente bella,
y no tiene por qué apelar {l la química
para hennoscarse; cuando la veas nle
darás la razón.
-¿Y el galán ¡oven? ¿te acuerdas de
l\Iuñoz?
-Sí, mucho, pues éste es tan apuesto
y tan elegnnte conlO aquél pero ...
chica, dejclllos para otra entrevista lo
que resta de infornlación, me llaman á
cenar, ¿gustas? ... pues hasta otro día; ¿du·
rará nlucho tu luto?
-�(es y medio; ya ves, cuarenta y
cinco dins de privación forzosa.
LETRAS Y FIGURAS
EMATÓGRAFOSALQUILER DE PELíCULASY APARATOS COMPLETOS




E' ,',,,m><60"" ee '."M partes "0 nece- �XI A[fTllfNn• sidad de luz elécrrtca con los nuevos _ IIUaparares de luz de
aplaudió ¡_1. la artista. Bien ccmienaa l a
temporada en Novedades, y tenernos en­
tendido que 1:1 empresa, en su afán de
ccmplnccncia. nes prepara otros debuts
con artistas Jas más famosas. que segu­
ramentc serán del agrado del público.
A su tiempo daremos á conocer los
nombres de las artistas debutantes.
Los XX
Esta simpática sociedad celebrará una
velada rnañann domingo, por el personal
de la Academia de declamación y canto
que sostiene ln sociedad, dirigido por el
inteligente maestro Clvcru y los seño­
res Castro y Moreno, poniéndose en es­
cena las aarzuelus Esc es lIIi ñersnanito,
Los hamórcs alegres (estreno) y Elfamoso
Co!i,-ón.
En muy poce tiempo estos señores
han conseguido hacer con sus alumnos r
alumnas verdaderas proezas, al extre­
mo, que las obras reprcsentadas por
ellos nada dejan que desear, yen no le­
jano tiempo, algunas de las pal-tes, las
veremos figurar en los carteles de 105
teatros de Valencia, tal es la afición que
ellos sienten y tales son sus mér-itos.
Ateneo valenciano
Esta sociedad celebró el pasado do­
minso su acostumbrada velada teatral,
poniéndose en escena La ategrïa del ba­
tallóll, Ei taisar de la guardia y Lo jasa­
do pasado, obteniendo todas ellas una
inter-pretación admirable por el cuadro
Jirico-draruñtico de esta culta sociedad,
por 10 que se vieron sus salones comple­
tamentc llenos.
. l\lañana domingo, se pondré en esce­
na El chico del cafetin (estreno). en unión
de ott-as dos de las de InayOI' éxito de la
temporada.
MADRID
La novedad teatral en 1;1 villa y corle
corresponde últimamente al verso. Dos
compañías notables cual merece la irn­
portancia del Español y de Lara, han
comenzado en ellos sus tareas con bene­
plácito del público rnadrilcào.
En el Español, Borras, al frente de
sus ilguerridas huestes, ha iniciado de
modo brillante la campaña, y mi ilustre
CI
compañero Alejandro Miquis, que figurn
como director artístico, ha hecho ulm-de
de buen gusto y acierto eligiendo para
lu apertura des obras clásicas; del teatro
moderne Ja una, con Los intereses crea­
dos, de Benavente, y de nuestro siglo de
oro la otra, con Del r(I' abajo ninguno ó
cl labrador Nids Iiourado Garcia del Cas­
tañar, de Rojas, título kilométr-ico que
no sé cómo se las habrán arreglado para
que quepa en el cartel.
Por cierto, que la rcprisst de esta
obra, ha dado lugar á una reñida polémi­
ca entre Un señor de las óntacas y el arre­
glaclol- (de la obra, no de Jas butacas)
Xavier Cabello sobre ciertos anncronis­
mes de bulto que lu fuerza del censo­
nante obligó al refundidor á dejar sin
arreglo.
Lara abrió la temperada con La rima
eterna y Cancidn de t'ulla. Y se estrenaron
con lisonjero resultado: Un señor qu, re­
rutncia al numdo, de Benavente, y de An­
tonio Casero, El rev de la casa, la cual,
siendo Casero el autor, hay que suponer
que estará bien hecha. Esta misma sc­
mana se ha estrenado también la COOle·
dia de Sinesio Delgado ¡\-,ustro compa­
aero en la prellsa, que á juzgar por la
prensa rnndrilcîia, no ha obtenido el
lisonjero éxito que su autor descara.
DON TERESa
Bibliografía
El número 122 de la Revista Ilustra­
da, Nooedadcs, que se publica en San
Sebastián, contiene el siguiente sumunio:
Fotografía urtlstica. por Urcabe.­
Asuntos varios de la región.-Las fiestas
del Pilar en Znragoza.-El nuevo edifi­
cio de la Sociedad -La Bilbainass-cEl
campeonato ciclista de Viacayn.c.-Vnrias
notas de San Sebastián y Bilbao.-No­
tas de ln actualidad gcnerni.c-El con­
curso de Lawtennia organizado por el
Club Marítimo del Abra en Bilbao.­
Notas de la campaña del Rif.-I\[odas.­
Festival en Irún, en honor de los obre­
ros católicos.-El bombardeo y ocupa­
ción de Tr-ipoli, por los italianos.c.-Con­
Curso nacional de atletismo en Escocía.
-La vida en el campo.-Sacando á Ilote
un buque que naufragó en 1799.
EL ARTE
fábrica de sellos de cauchú
y metal
TAI.LER DE GR,\IIADOS DE TODAS
CLASES
PLACAS ESMALTADAS









del juego del billar
Libro utilisimopara aprender y per­
feccionarse en el juego del billar.-Pre-
cio, 2'50 ptas.
Catálogos gratis de literatura, ma­
nuales prácticos, revistas extranjeras de
modas, libretes completos deóperas,elá_Pídanse con sello para el franqueo,
ANTONIO ROS, librero, Jaco-
metrezo, 80,MADRID.
EXPORTACiÓN DE LIBI{OS, REVISTAS Y
PERIÓOICOS ,( ESPAÑ,\ y J£XTHANJEI{O.







PR.OYECC'XÓN FXJ.A.. y C'L.A..R..A..-SE(3,.U.B..XD� y ECON01l!l::i..A_ --
la acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para se�ora de
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
LETRAS Y FIGURAS
A REIR TOCAN
Para romP" las tadcltlU
dell/orarJ,dû sIIlrir
)' d� todas nurstras pellilS,
eJ COIWtnÙllü reir,
Cuéntase que, cuando Dios
hizo cl mundo de la nada,
quedé satisfecho, al ver
Sil obra tan perfeccionada.
Formó el hombre y la mujer,
y, per la II istoe¡n Sagrada
sabemos, que hi�o los frutos
y todo cuanto faltara,
para que aquella pareja
na careciera de nada.
Los ëos pasaban el tiempo
en una pal': octaviana,
y sill ninguna cmoèiJn
que aquella pal. nhcraea.
Sûpolc el <liablo, que
de cortés se las echaba,
y dijo: cl/oy" cumplir
con la visita obligada
á éstos, para que cornprcndan
que soy de muy buena críansa-,
Fué:i verlos, pero observé
que no dieron rmportnncia
á tan !toI/rosI' \'¡sitn;
pues ni una sola palabra
comcsturon al saludo:
pcro él, que tenia gnnas
de conseguir amistad,
US,) ile Iodas sus gradas
para hacerse muy simpatico.
Co» el rabo htec monadas
dirigiéndose hacia I�"a,
que inmutable se mostraba,
c(,)!lsiguiendo que la punta
en ln nar+s la tocara.
Este casual incidente
hizo á Eva mucb a gr acia,
y demostró su contento
cou ulla sonrisa franca.
Este Iué el mejor legado
que DOS dejó aquella dallm
para que la humanidad
felizmente la gozara
y desde entonces, la risa
es tan gencraliaada,
que reímos en la cuna
y en la edad más avanzada:
ric el pobre y rie el rico,
el humilde, el artstéceata
y no hay persona sin verse
de vez en cuando influenciada,
aunque sufra muchas penas,
de esta seusaciôn Ian grata.
Personna veréis, más serias
que un mulo de los de reatn¡
pero reirá, lo aseguro,
tan pronto estire /11 t"tll
su suegra y llegue a sus m auos
la herencia Ian codiciada,
También es verdad que hay risas
de consecuencias amargas,
porque traen el Horae
á las treinta y seis semanas;
mas pronto se pasa etüoro
y se vuelve á las andadas.
Quisiera yo á todo el mundo
verlo en risa continuada.
iCasarme con mujer eennl. ..
ni aunque fuese r ca y guapa:
quiero cebolla con risa
porque la perdiz amarga,
cuando se haya de comer
viendo una tristona cara.
De modo, que :i re.r tocan,
porque el mundo es una dansa¡
donde aquéllos que mis ríen,
son 105 que mejor ln bailan;
y cuando no haya de qué,
r¡imOIlOS de quien se enfada.
Quien tenga pues malhumor,
que se pase por mi casa,
ï trocará su teisteaa
en sonora carcajada.
josé TORMO ('ERDÁ
El Corsé ModeloLaboratorio VELliNOTA LI,ER ELECTRO· �II�CÁ NIeO
MOTORES "VELLINO"
Á GASOLINA y ACEITES I'ES,\DOS MODELOS EXCLUSIVOS
DE PARis
Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
-¿Cuántos años tienes Pepito? PRECIOS SIN COMPETENCIA --
-Dos,..
J
. Ab d Mt'-r-Dos, ¿y tan crecido? ose a ar ID
,-Xo; quiero decir dos edades, Para ru i papá ocho, y para
'mm'má ct' San Vicente, lS.-VALENCIA
">;)�;--!-"'"'.:.c..2'�'=·;::"';:I.:...:ec=,��;:.:_,-t-�__"""')�"--FO-S-FD-OO-�-'-�-� -�-.�-O-LA�:g��ü � ���� :;j � � v:::! � Ó l,
�:",::,€Soo::Js-= M� �E�� O����D� ��� ��
�j <tj�
-O� -c :::! _ ".� �:l � H! e
BO�BAS. �OTO�O�BAS








SIN RIVAL para enfermos
del ESTÓMAGO É INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode-
roso desinfectan le intestinal.
POI)E�SOTÓNICO RECONSTITUYENTE
CAllE DE lA BOlSERIA, 40
VALENCIA
.nlUESTRAS GRATIS AL AUTOR
B. DOMÉNECH -
Ronda S, Pablo, 71--BARCELONA




Charadas en aoción, por C. G. L.
Charada
por DOMINGO TALENS
-¡Prima dos UIlO/ ¿Te han dicho
lo que hace dos tres cuarta?
-No sé sino que tíos pobre
no se cnatro uno mañana
y está infeliz muy tres ulla
en la jrùna dos sentada
pensando si marcharé
ájrùllera dos Ires cuarta
p.or si en cuatro nno. dos Pepa
SI es que ésta no es tan mala
encuentra por fin refugio
si no dos p,.iJllera cuarta
6 das. cuatro dos, dos Pepa
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lIan remitido soluciones exactas ri los !la�at cru­
pos de números anteriores, las sei\()rita�
Emilia Ro­
dríguez, ÓC Alicnntc; Adela Rubio, lnls OrtCliS )'
Luisa Boluda, de :<>Iadrid¡ Dolores �edll:l, l�uada­
lupe Anrlrú y )In:;-rlalcna Ib:iiic�, (le "alenda, Y
los
señores I). Emilio ('amp�, I). Luciano Garcia To­
rres, }" niño juaoito Córst, de Ynjenc a, y otros
cuyos nombres publicaremos en el número
si­
guienle.
P. T. y G. del C. no han estarlo acertados
esta
==
Se desean agentes serios y neuves
en to�las partC5
para repre:;entar Cita Re\·,�ta. Ind¡,pensable





Se nacen cuantas opera.cinnes precisen para la COli'
aeevacién y limpieza de la boca
Se construyen dentaduras artificiales:i. pr-ecio, por
10 módico, sin competcncin posible. Eamcrndo
rra­
bajo, ;\neglado lodo :I. lo� adelnntos nl;is modernoS
Calle de Ercilla, núm. 30, pral.
(Jun!o a! M",.do, ¡",!. é !a !"mre¡. d. San A""¡o)
VA.LEN'CXA.
OALVOS
Elmejor especifico contra la cal­
\·kie.-Sn autor I). Rafael Ramos
se obliga, mediante contrato, a que
salga el cabello entre los I:; Y 3"
dias de usarlo y a la curación
completa de la alopedia (tiña pela­
da 6 pelara) â los 4 6 Il meses de
tratamiento.
Precio del n-naco: .5 Ptas_
Dt ,-,mllJ: Pri",:i/'f'üs farlllacias)'
drogHtrlas )' en d domicilio dtl
tmtor
Cam¡no de! Gno, 6. - VALENCIA
GRANBAZARDECALZADO
El PARA SEÑORA Y CABALLERO El
.················································.'��l��,•.•.........•..•......••••.•.••.•.......•..••••••.•� . �•
•
� PLATA MENESES �•
•i' Primera casa en objetos para regalos - - $ Arreglo plateado y dorado de objetos de- tAr,) Variado surtido para Iglesias y Oratcrlos. <JI - - - - - - - teriorados - - - - - - - c�� - Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - li( JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR 11: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para iii - - - OBJETOS PLATEADOS - - - :: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - � Cubiertos PLATA MENESES garantizados :•
•I Unico DE'.SPACHO de Fábrica: Paz,5 - VALENCIA :•
•'. . ..'..................................................,��,��,••••••g•••••••••••••••�•••••••••••••••à••••••••••••
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
TODO SUELA Y COSIDO-CON PIELBS DB














P.uç_l J' Gmls, 1Q
















==============_ Œl Of œ ===
**••***********************••**
I'D10MAS pot' corrAS'l,oo(jenfIlL
con pronDOClOClbn perfoctn pnr tubos V rtnlll'l\t(¡:s especmlea Ioncgrûficoa
. eJ1Y.:iltgîo OS.CIU�)IH\ con rmcemc oum 48482,
- Numeroso Dfofesorado esc�gido è intoligonte _
D. JULIO CERVERA BAVIERA =
Ç,,"dado. eo Espana del slstem3'''e 'ltnseñaftza tecnlca oor corrc5pondencia desde el año 1903
�.!l!:IW.lllU














Bajo la dirección de la Profesora









Enseñanza práctica de corte y confección de trajes) abrigos, etc., para
señora y niño. Clases especiales para las señoritas que deseen obtener
el título de Profesora cn corte. Secciones de siete á nueve de la noche
para modistas y costureras.
Hotel ae París
El más cénlrico y
moderno de Valencia
Se venden IIl1ohé. publloado.
en e.ta lte.,¡·t�
al preoio de 4 oénts. oentimetro ouadrado.
__
o
Pi y Margall, 70.--VALENCIA
--
Peris y Valero (antes Paz).-VALENCIA
fÁHHI[A� DE lOlA, AIUlEJO� y MAYOll[A� MÁQUINA DE ESCRIBIR
J U ST O U I LAR É HI JO, Smith Premier· MODE��IB:�M. 10
..
MAN I SES !:a:�á��I����9���:��





Cubeta blanca. I Pomo tirador y cadenIlla.Depósito de s neroe. Asiento de caoba.
Precio: 48 pesetas
ORINAOORES: GRANSURTIDO
Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SALDO DE LAYADOS DESDE
7 PESETAS CON VÁLVULA
FABRICACIÓN ESMERADA
Bajada S. Francisco, 10 - VALENCIA
GRAND PRIX-Paris 1900
GRAND PRIX-Bruselas 1910
Calle Universidad, n.? 106 E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
En el concurso de máquinas de eacrtbtr celebrado reciente­
mente en el Palacio Real, el mcoarce ha elegido personalmente
la SMITH PRBl'IUBR de entre las otras marcas, por su perfeo­












firao fó�rila �e mue�le�
= de todas clases =
DE
IDatías GinaI
Especialidad del sommier pa­
tentado sistema Verves; sólido
é higiénico, recomendado para
las personas de buen gusto
Premiado (On MEnILlI DE DRD en la
ExpositiOn R,qionallal,ntiana·¡909
TALLERES Y DESPACHO
¡nuro de Santa Rna (esquina
SalUd). - VRUNCIR
\'enta al por mayor y detall de
dicho sommier: Santa Teresa
(esquina al teatro dela Prin-
cesa)
EL V I Ne I TORes el r�st?urador, por excelencia, del cabe­llo, el umco y verdadero preparado en el
rnundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando Ia salida de nuevas carias. Por
sus excelentes cualidades de composlcién y arorna, es indispensable en el tocador,
usándolo la alta aristocracia y los niés célebres artistas del mundo.
PRECIO DEL FRASCO EN TODA ESPA:A'A: se PBSETAS
Únloo de!Jpacho de EL VINCITOR, Pueocarral, 30, entresueto
MADRID.-Apartado de Correos,�544
A 1
-- la peletería Campíns
as senoras dela Abadía de SanMartin
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COCEDOR Dl HORRO Y GUISRnOR HIGIÉHICO SIN FUEGO
Julio Camps
PELETERtA-GUANTERlA
La casa mejor surtida en estos artrculos
Todas las semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
EXGElSIOU DEL CUERO G8BEllUDO
GURR LRS PElRDRS, HRGE SRlla EL PElO Y EVIT" SU GRIDa
SE GARANTIZAN LOS RESULT_\LlOS
DE VENTA: En las principales droguerías. farmacias
y perfumerías.
Yen casa del inventor, Cirilo Amoró8, 34, baJo.­
VALENCIA .
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentante
general en España. Valencia, 21,Catarroja (Valencia),
donde puede ver funcionar diariamente quien desee
comprar uno de estos aparatos .
----DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO'======
DE VENTA EN VALENCIA: LUCIA y CARBO·
NELL, ferretería de "El Ferrocarril", P. de Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al­




t y otras celebridades artísticas. I
I REPRESENTANTES PARA LA
V'NTA EN VALF.NCIA y su PRonNClA I
I HIJOS DE BLAS CUESTA It Almacén-Droguería de S. Antonio
L...-.. .._.. .._..�.-..._.'_.I_ .._II_II_ .._....-..J
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL es la única que borda sin cambiar piezas
S610 con tocar un resorte queda en
disposición de bordar.
¡';�ta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan 101 demás ststemas, hace que
carla dia sean má:i solicitadas por el
público.
�[áq\¡ina8rectiiineas 'Valter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde �5() pesetas.




¡ Grltzner .Especlal. 220 ptas.
! Hopper y C.- cPopular� 195 •
ln GRANDES EXIST-ENC! AS
rPR�TAMoHïpiiTEëARHï-:;:l
I
suscripción de valores de la compa-Iñía Madrileña de Urbanizaciónrepartido entre los centenares de
i fincas rústicas y urbanas y
demás pro- I
1 piedades que constituyen
los 19 millo- I, nes del activo social.
¡ Ninguna trabacuenta ni demora en Ii! 18 años con ninguno de los 60.000clientes.
¡ Pídanse datos It las oficinas, LAGASCA, 6, I! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD Ll-
t NEAL, de dos á siete. I
L
Apartado de Correos, núm. 411 I
�:am
................................_-.._ ......_ .._ .
..-...J
DES A LÓ N A NGEL U S üárate, Anitúa y [.a
ESCUELA ESPECIAL LiBRE DE
Ingenieros ELECTRICISTAS,lngenieros MECÁNICOS
: : : é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS: : :
¡"UNDADA EN El, AÑO 19°3
SISTE)IA DE E'\ISF:�ANZ}\ POR CORRESPONDENCI.-\
: : : CON P.o\TE"TE lIE lNVI�NCIÓN NÚM. H.447 : : .
Dlpluma de honor y t\ledalla de Oro en la E�poslclónRegional Valenciana y :\1.edll.l1n de plata ert la Internacional
-ue Bu cn os Aires
Este sistema no obliga al alumno á cambiar de residen­
cia, siendo compatible con sus habituales ocupaciones,adquiriendo mediante él tan sólidos conocimientos quehan obtenido brillantes colocaciones los numerosos in­
genieros que han seguido sus cursos.
Extensas prácticas de Topografía. Hidráulica, Mecénica
y Electricidad, con el material más completo y moderno.Numeroso y docto profesorado.
Para informes, dirigirse:i D. Arturo �lartín, l ngeníero y Coman·dante de Artillería, Director de la Lntc runctonn! Iuatj tuotôu Elec­trotécnica, Peris y Valero, letras �1. G., Valencia (Españo).NOTA. 6sta Bllouela no tiene nudn que ver con la querecientemente auunctu el 81". cerveru.







[I meior a�arato �el mlln�o �ara to[ar el �iano




�'''o de e'ano, CUSSÓ fil VA LENe IA-----==_ s. F. 1-1. A. �
Oculista de Santa Bárbara
iu.raCió.n rápida de las enfermedades de los ojosratamlento especial paru las (iRANULACl()NESCalle de COlón,31, bajo - VAI¿ENCIA
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Bicarbonatadas. Clorurado-sódicas, Ioduradas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acreditadlsimas aguas se venden en todas
las Iarruacias y droguerías; también pueden tOI1],II-­
se en el manantial desde el 15 de Mayo al 31 deOctubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido 1)()I' la Sociedad, expresamente paraeste objeto.
Pídanse prospectos. informes y detalles ,t1IDi­rector-Gerente de la Sociedad Anónima eLa Sa­
lud'.-Onteniente.
Gran Gimnasio HigIénico ;':::��J�::��
Único que cuenta con aparatos ortopédicos de fácil mane­
jo y que dan su completo desarrollo en un corto espado detiempo
Director: n. José Be-lcnguer.
Dirección Facultutivn: Los Ores. D. Vicente (;¡II'c¡<t
O. Vicente Sebastián,
Honorarios: 5 pesetas al mes y 12'50 trimestre.
Calle de Serranos, 15.-VALENCIA
Apat1ato VEEOEE
PARA MASAJE ViBRATORiO, OE
iNMENSAS VENTAJAS SOBRE EL
- - - - MASAJE MANUAL - - - -
Se fucilitan folletos y una lista cie certificados médicos
que aseguran su eficacia.
Véndese en la Antigua casa J. Clausolles, SanVicente, 6, VALENCIA, y en sus Sucursales de




y = = ==
Objetos de Escritorio :
Almela
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2. 3
Y 4 reales uno.
Talonarios en blanco para cualquier obJt'to y para darpartlcipaciones de Lotería. nluy económicos.
Plumas Stiloarâficas ó de bolsillo desde 3 reales una.
Fábrica de armas
EIBAR (&U1PÚZCOH, ESPHMH)
PI"TOL,\� AUTO\,ÁTIC_\S {a&a fundada
EXPRÉSS, garantiladas "i819
CALl8RK'i 635 y 765
Desmontables ràpidamente á la mano
Revolvers Smith-Wesson». modelos belgas, españoles 1americanos. lcgltimos de gran precisión. Oscilantes <Cosmo-
politcs , e l.'Rclair» , con privilcgio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota.-Nue!ltras ar-maa se venden eu las prtncipales armerlai rie EIIp.ai.a., del extranjero.
��•........................................................................................•............•��� �





¡ {ESPECIALIDADES RECOMEND,\D,\S: Licor bigiènico Koca del Perú y Anis del Figaro)
,� .. �jt�.� �4l
EN VINOS, liCORES, ANISADOS. Y








[AlOfRA� Of VAPOR [AHfA[[WN [fNTRAl
a. va.por ci. alta ó baja
presión





- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
para.
toda olase de liquidas
puentes, vigas metá.Hoaa,
postea, etc., etc.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
Automóviles Todos con el tamosomotor modelo T-20HP4 cilindros y magneto
ùAl'lDAULlET
Serie gran lujo: Exquisi­
ta riqueza de ejecución en
lodos sus detalles. Acústica­
cantina, luz eléctrica, stra­
pontins disimulados, etc. La
pintura y tapiando á elección
del comprador.
llA1'IDAULlET--'----
Serie normah Sobrio Y
elegante, de líneas ¡¡ifo�as
y sencillas, tapizado de piel.
faroles laterales, farol-piloto
y bocina.
Pïaanse catdlogos _l' rejerellci,!:,
pero mejor Ulla demostrac1dfl
prácti.a que se da gratliitamente
Ln lIubagencla de 1011 autO"
móviles FORO ell una Jucnte de
ing.cso!!'! para toda persona ec­







5.700 A�en[ia flPañola �e lOi Aulomóvilel f�RI
Milagro, 15 VALENCIADestinado á ciudad y para un recorrido medio de 10kilómetros diarios, gasta anualmente 600 pesetal.
PotOJrrabado. J. eatalé - Papel Layana fabricado expresamente para "Letras y Figura." _ Tinta. N. Stetnber¡!"




MELILLA: Sor Raquel auxiliando á los heridos. '01'. (' \RF.DO
Portnlla que npnrer;e en In interesante pelíoula que con el título
"Hl perdón ttl! Aurora" se earrenn hoy en el Cine Moderno 20 Cts.
"HUMBER"
AUTOMÓVILES SILENCIOSOS, DE SÓLIDA Y PER­
FECTACONSTRUCCiÓN, ESPECIALES PARA TURISMO
::::YDE SCASO CONSUMO DE GASOLINA : : : :
�r()RPI�l)()de12H., i-Cinco plazas, completamente equipado, con capota nmericana,
parabrisasdoblo,rucda auxiliar, faros, faroles por alumbrado eléctrico, bocina y
demásaccesorios;puesto en Vulencia, libre de todo gasto, Ptas. 10.000.
rr()RPE1Jüùt'16H. i-Cinco plazas, completamente equipado, con capota americana,
parabrisasdoblo,rut-da auxiliar, faros, furoles por alumbrado eléctrico, bocina y
demasaccesorios;puesto en Vale-nc-ia. liure de todo gasto. Ptas. 12.500.
l'()H.PEI)()de20J-l. .-Chassis largo, siete plazas, completamente equipado, con
capotaamericana, aralu-isus doblé, ruede auxiliar, faros, faroles por alumbrado eléc­
trico,bocinayd{'lniÍs o-csorios: puesto en Valencia, libre de todo �a.sto, Ptas. 14.500.
1.,\:-.!lJ,\l'LETTI,.LI,I( ll"SI t\ lè de 16120 H. Pe-Totalmente equipado, con todos
losdetalles,carroccr¡a h'gante y de completo lujo, cuatro plazas ('11 cl interior; a111111-
hmdoeléctrico)etc" tr-. Puesto Cil Valencia, libre de todo gil!)lO, Ptas. 1.5.750.
RUEDAS!I'IETiU,dCAS Ó DE !I'IADERA il. ELoECCIÓf'l DEll
CO!l'lPRADOR.-llA CASA GARAf'lTIZA SUS COCtlES
DURAf'lTE Uf'I AFIo
1íí1íí�"£J1VIBEFC,-LIl.VIITEDIííIíí COVENTRY (Inglaterra)
Delegación para España.-VALENCIA: Colón, 70, bajo
� 2é:¡;;;
• �éE �
Cambió la temperatura. Llegó el Invierno y llegaron las Altas
Novedades que acostumbra á recibir la Casa BUSUTIL.
i :�::'��1�::;I���\�:�:�,f:��: TercioDelos Korte (L:,d'l:ni�:d:ri) á 1'90 Ptas.
- DIfombras á 0'95. �
� Un gabán largo, magníilco, por 8'50 pesetas.-Una manta para cama por DOS reales yen breve se publicará m
� el catálogo de precIos más barato que
se publlca en España. ill
L!lUS�TI�:- Cuatro ES�ªi�as-CASTEll�
*à. -LIQUIDACIÓN POR== ffie==3EL
El e==3gg









LIQUIDACIÓN DB TODAS SUS BXISTBNCIAS
BARATO INCONCEBIBLE
OF:�::::N::mpo ofrece á i�GALE3IE3�soPEggft""Asu numerosa clientela y alpúblico en general, su nuevodomicilie por todo el rues
de Noviembre en la DOS MILLONES DE CORSÉS
Única calla que posee tus der-n teres crcuctones
- - - - seœanutmeute. -
CORsés LOS l'I1AS RICOS y ELEGANTES






� PLATA MENESES ¡
•
•
r� Primera casa en objetos para regalos
- - � Arreglo plateado y dorado de objetos de- Il
ft" Variado surtido para lglesias y Oratorios, <JI
- - - - - - - teriorados - - - - - - - (�
r
- ServicioparaCafés, Fondas yVapores -
III JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR ,
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para m
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: _ _ _ _ _ _ _ _ Colegiales - - - - - - -
- m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•




� 4�� I+••••••••••••••••aa II•••••••�;lIIl1.""•••••"••••••••••••• 1'..... �,.:. ,..,••••• aB••• lIa 8 .. ra ... aaa. Il II••••1'1 Il Il .lIlIn Il aa ••• 11118 II••••••
IDS
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis











POR TODOS lOS MEDICDS
CI EM���;� ��!�4F:!���





t • ����ne�eatf!;a��,:���\��asc�:rtf:.·i�:e�:. nXI-A[�Tll�N�• aparatos de luz de U L LII
:J?.Et..OYECCXÓ1'Iir FXJ..A. y CLAE...A..-SEGrU�.A..I) y ECON02Wi:..A.------------------------------��-----=�-=-----=���-=��==�-------
JIIltilclino Dllonso
Cura ó anvla toda clase de tos, especialllIenle la HalHU, Uso exlerDO
Punto� dn ynDt�' Droguería de la LUNA; Hijos
de Belial� � rí D, Cuesta; B, Alarcón y C,"-VALEN
Punto de elabot<Elei6n: 01', f/Ionllot<,-RuCOY
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El rnejcn entiséptieo de las vias i'espitletoJ:fies
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10,-VPlEKGlH
.... liUIS liHYHfiH. ....
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PRIl>mRA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la Exposici61l 18 vistas de Episodios de laRegional Yalcnciana. actual guerra de Melina.
- Venta en toda España -
RAMOS Primera casa er:. BISOÑÉ� para caballeros
-e--e-re- -e-.
y pelucas de senora, postizos de alta nove-
dad. Se recomienda el riso natural. Huarta.s, 7.-MADRm.
